
















Eötvös József Fõiskola, Gyakorló Általános Iskola
Szöveges feladatok megoldási 
képességének vizsgálata
Az eltérõ szimbólumok hatása a teljesítményekre
A képességmérés célja az volt, hogy választ kapjunk arra a kérdésre,
hogy a tanulók teljesítménye — az adott mintát tekintve — 
szignifikáns különbséget mutat-e a két területen (aritmetika,
geometria) megfogalmazott szöveges feladatok megoldása során. 
Vajon a szimbólumok különbözősége befolyásolja a sikeres 
feladatmegoldást? Egy gyakorló pedagógus munkáját hogyan 
segítheti az objektív értékelési eljárások ismerete, és hogyan tervezheti
meg tudatosan a feladatokat a fejlesztendő képességekhez?
A matematikai gondolkodás vizsgálatához bonyolult folyamatokat kell elemeznünk.A matematikatanítás reformjai során komoly elõrehaladást jelentett, hogy kiala-kult egy formális gondolkodáson és a számolási készségek fejlesztésén túlmuta-
tó, matematikai megértést integráló tantervi háttér, bár a problémamegoldó feladatok he-
lyes stratégiáinak kidolgozása még várat magára. 
Kérdéseink a következõk: milyen tényezõk befolyásolják a tanulók kognitív folyama-
tait ahhoz, hogy sikeresek legyenek a matematikai szöveges feladatok megoldásában? A
megoldás során milyen funkciók nélkülözhetetlenek a helyes út megválasztásához, és a
kivitelezésen túl milyen részképességek szükségesek a helyes döntésekhez? A matemati-
kai tartalmak hogyan befolyásolják a sikerességet? A problémamegoldó gondolkodás
mint képesség hogyan fejlõdik a felsõ tagozatos gyerekeknél? Mennyire kapcsolódik
össze a geometriai és aritmetikai háló a szöveges feladatok megoldása során? Milyen
módszerek figyelembe vételével fejleszthetjük optimálisan az eltérõ képességeket, ame-
lyek a matematikában a szöveges feladatok sikeres megoldását segítik elõ? A válaszok
megkeresése nem egyszerû, de izgalmas vállalkozás.
Nemzetközi kutatások az egy vagy több alapmûvelettel megoldható szöveges 
feladatokkal kapcsolatban
Történeti áttekintés keretében mutatjuk be azokat a kutatásokat, amelyek magyarázó
erõvel bírnak saját vizsgálati eredményeinkre, arra, hogy megközelítésmódunk milyen új
elemeket tartalmaz, valamint hogy hogyan épít a korábbi fejleményekre.  
Az elsõ fontos kutatási terület az információfeldolgozás paradigmájából indult ki, és
Kintsch és Greeno (1985) nevéhez fûzõdik. Az általuk összeállított feladatok köre – a
számítógépes modellezés következtében – az egyetlen alapmûvelettel megoldható pél-
dákra terjed ki. A modell jellegzetességei a szekvenciális lépéssorozatra épülõ megoldá-
si folyamat és a rövidtávú memória korlátainak figyelembevétele. Gyenge pontja, hogy
tartalom-függetlenségen alapul, annak ellenére, hogy pszichológiai vizsgálatok bizonyít-
ják a faladat tartalmának hatását. 
A további kutatások során kiderült, hogy a rutin, számolós példákhoz képest a szöve-
ges feladatok nehézséget jelentenek a diákok számára. Mayer és Hegarty (1998) feltéte-
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lezése szerint lényegében itt a probléma megértése és a matematika nyelvére való lefor-
dítása okoz gondot. A problémamegoldás folyamatában két fõ szakasz különböztethetõ
meg: a reprezentáció (a probléma feltérképezése, megértése, matematikai mûveletekre
való fordítása, egy lehetséges megoldási terv készítése) és a kivitelezés (a kitûzött arit-
metikai, algebrai mûveletek elvégzése).
A megoldási lehetõségeket a matematikai feladatok oldaláról is számba vehetjük: a szö-
veges feladatok tipizálása, adott problémakörbe gyûjtése során a tudás sémákhoz kötõdik;
a sémákban pedig a releváns fogalmak, szabályok és mûveletek tükrözõdnek vissza (An-
derson és Thomson, 1989; Ross és Kennedy, 1990; Greeno, 1991; Novick és Holyoak,
1991: idézi Kontra, 2001). Kontra József a cikkében említi, hogy „Hinsley és munkatár-
sai úgy találták, hogy egy probléma „becsaphat” egy tanulót, ha a tartalma egy bizonyos
sémára utal, de valójában különbözõ típusú.” (Kontra, 2001, 12.) Óvatosan kategorizáljuk
tehát a feladatokat, mert a felszínes osztályozás téves megoldásokhoz vezethet. A mély
struktúrák felismeréséhez a séma alapú gondolkodás szükséges, de nem elegséges feltétel,
mivel a probléma a feladatok sokféleségében rejlik; a feladatot akkor oldhatjuk meg a leg-
sikeresebben, ha több, különbözõ sémával rendelkezünk. A sémák fejlesztése azonban
nem célspecifikus problémák megoldása közben, illetve az explicit kérdés nélküli problé-
mák segítségével történhet (Doblaev, 1957; Brugman, 1995: idézi Kontra, 2001).
Végül de Corte és Verschaffel (1994) munkája jelölte ki a következõ kutatási irányt –
ez pedig a „realisztikus” matematikai feladatok terepe. Fõ kérdésük az volt, hogy a tanu-
lók a valós világból szerzett ismereteiket hogyan tudják felhasználni a feladat megoldá-
sa során. A diákoknál a valós világgal kapcsolatos információk a megoldás kimenetelét
bizonytalanná tették, sõt a tapasztalatok alapján világossá vált, hogy a matematikai szö-
veges feladatoknál a tanulók erõsen hajlanak a valós világbeli ismeretek figyelmen kívül
hagyására.
Ha végiggondoljuk, hogy a két évtized kutatási eredményei nyomán milyen új felfe-
dezések láttak napvilágot, akkor azt is érzékeljük, hogy ezen a területen további elõrelé-
pések történhetnek, bár egy egységes feladatmegoldási modell kialakításához még sok
munkára van szükség. 
A hazai kutatás tendenciái és kapcsolódása a nemzetközi vizsgálatokhoz
A matematika tudománya, bármennyire elméleti és az absztrakt, a világ belsõ törvény-
szerûségeinek leírására szolgál, s ott van velünk a hétköznapokban is. A gondolkodási ké-
pesség mögött rejtõzõ tartalmak jól megragadhatók a matematika nyelvének segítségé-
vel. Az ezirányú újító mozgalmakra épülõ kutatások a változtatás igényével születtek, s
különösen felerõsítették a problémamegoldó gondolkodás jelentõségét. A bonyolult ösz-
szefüggések, struktúrák és a változáshoz való alkalmazkodás egy komplex, sok tényezõt
figyelembe vevõ rendszer mûködését feltételezik. A pszichológiai magyarázatok a mate-
matikusok számára is ösztönzést jelentenek, nemcsak a taníthatóságot, hanem a képessé-
gek fejlesztését illetõen is.
A problémamegoldásra vonatkozó kutatások egyik legjelentõsebb hazai képviselõje
Pólya György, aki a matematika felõl közelítette meg a megismerési folyamatok kérdé-
sét, és a pszichológia eszközeivel kereste a matematikai megértéshez vezetõ tanulás si-
kerének a kulcsát. A gondolkodás iskolája c. ismert könyvében a matematikát olyan gon-
dolkodásfejlesztõ eszközként írja le, amely segítségünkre lehet egy magasabb szintû ké-
pesség kialakításában. 
A reformmozgalmak kölcsönvették Piaget kognitívfejlõdés-elméletét, amelyet Dienes
Zoltán alkalmazott a matematika-tanításban. Dienes az Építsük fel a matematikát c. mû-
vében a matematikai struktúrák kialakításának fontosságát hangsúlyozta. Varga Tamás is
ebben az idõszakban dolgozta ki „komplex matematikatanítási módszerét”, a gondolko-
